
































2015 年 11 月 30 日受付






























さらに 2004 年 10 月に発生した新潟県中越地
震では「道の駅」が避難所や災害復旧活動の拠点
等として活用されたことから，それ以降は「道の


















・ 駐車場，便所，電話は 24 時間利用可能























提案に基づき 1991 年 10 月から 1992 年 7 月にか
けて山口，岐阜，栃木の３県，計 12 施設で「道
の駅」の社会実験が実施された。（4）この社会実験









1993 年 4 月に全国 103 箇所（同年度内 122 箇所）
が登録された。その後も各市町村で登録が進み，
図表 2　「道の駅」登録数の推移（国土交通省資料）
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ブームの「道の駅」は「地方創生」の 1 つの拠点に成り得るか？ 417























 （国土交通省，2013 年 4 月 1 日現在）
















































































･ 国道 178 号沿線にあるが，2010 年，旧余部橋梁の架け替え時に，兵庫県が「道
の駅」を一体的に整備した。旧余部鉄橋は，明治 45 年に建設された東洋随一の










アシスに併設されており，一般道 ( 県道 13 号線 ) と両方から利用できる













































































 （各駅の HP 等から作成）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2015 年はその数が 1,900 万人程度まで増える









































































































































































栃木県 茂木町 1996 もてぎ

















































（3）：①建設省（現国土交通省）が，1988 年 11 月に新潟
県豊栄市（現新潟市北区）の国道 7 号線 ･ 新新バイパ
スに一般国道としては全国で初めて道路情報ターミナ
ルを備えたパーキングエリアとして整備した施設で，
「道の駅」制度の発足に伴い 1993 年 4 月に「道の駅」
に登録された。敷地内には「道の駅　発祥の地」の碑
が建立されている。
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公共団体が 1 ／ 3 以上を出資する法人，市町村が推薦
する公益法人を言う。設置者の構成では市町村が約
98％を占める。（国土交通省道路課資料，2014 年 3 月
31 日現在）





































































































（17）：T カード 1 枚で，各提携先でポイントの貯蓄，利用
ができるポイントサービス。提携先は包括提携をして
いる「Ｙ ahoo ！ JAPAN」をはじめ，「ファミリーマ
ート」「マルエツ」「ガスト」「ドトール」など多業種
にわたり，会員数は 4,000 万人超に及ぶ。
（18）：島根県の農業協同組合は，2015 年 3 月に県内の
11JA が合併し，1 県 1JA（JA しまね）が誕生した。
当該地域（雲南市，奥出雲町，飯南町）を管轄する雲
南地区本部（旧 JA 雲南）は，約 2,500 人の生産者が
参加する「奥出雲産直振興推進協議会」が地域内外
20 ｹ所の直売施設に出荷している。JA 車両が約 50 ヶ
所の集荷所を巡回して生産物を集荷する。直売所には
「道の駅・おろちの里」（雲南市木次町）をはじめ 6 ヶ
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